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舆万国全图》( 1602 年) 、艾儒略的《职方外记》
( 1623 年) 、普林森的《地理学教科书》( 1817 年) 、
魏源的《海国图志》( 1847 年) 等一批汉籍经典影
响最为巨大。不仅如此，日本人西川如见的《增补
华夷通商考》( 1708 年) 、新井白石的《采览异言》
( 1713 年) 、箕作省吾的《坤舆图识》( 1845 年) 与















应吸收 中 国“文 过 武 怠”的 弊 端，强 调“文 武 两
道”。第二，则是鸦片战争，带给了日本人以“天地
一变”的巨大刺激。面对“文明之母国”的战败，幕
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